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Resumen:
Se elaboró el listado taxonómico de las especies de anfibios y reptiles reportados para en departamento del Caquetá, teniendo como 
base la búsqueda en literatura y la información de colecciones biológicas depositadas en diferentes museos de historia. El total de 
herpetozoos reportados para la zona es de 225 especies; 133 de anfibios, siendo los Anuros los más diversos con 130 especies 
divididos en 7 familias, también se reporta la presencia de dos Cecilias y una especie de Salamandra. Los reptiles alcanzan un total 
de 92 especies divididos en tres órdenes y representados por 43 de serpientes,  33 especies de lagartos, 13 de tortugas y cuatro 
caimanes. Los anfibios exhiben una mayor vulnerabilidad que los reptiles pero puede ser posible debido a la falta de 
documentación en este grupo, se recomiendo la realización de mas estudios de distribución y composición de herpetozoos que 
contribuyan a su mejor conocimiento en el departamento.
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r iInt oducc ón st om le o l p ón esp  li ado c p t de a com osici  ecífica en 
u h n de aí i s  t sm c as regio es l p s, n  cuále son los axa  
C gis r 7 c es de f bioolombia re t a 71 espe i an i s  en s  i r .  o em lo  am azada o en pel g o  Un clar ej p  de esta 
r t te  al 1) 57 e i e i  t(F os  . 201 , y 1 esp c es de r pt les (Ue z , s el de t en C q esituación e  par am to de aquetá u  
)  A sa st e et ló , e2011 .  pe r de e a riqueza h rp o gica s n br o f os y es desegú  los li os r jos de an ibi reptil  
o a e n es r egi c va nn t bl  la ause cia de t at as de onser ció  ol bi ,  ie a  e ón de C om a que ni siqu r  hacen m nci  
 ta es n e p í La de lode estos xon e  l a s. perdida  s s c e e t g í   me ze pe i s n alguna ca e or a de a na a 
ábi a  c m i o, l f ed deh t ts, el ambio cli át c as en erm a s C añ M e a e  at l 2 Ru A o cid t l ( ast o- ora  002, eda- lm a
i as  t áf il  e up nmicót c y el r ico egal de est  gr o so  04) e i o  p o t aba os 20  D gual f rma son oc s los r j
n agel u e án c di do nalgu os fl os q e st  in i en e  la e l a zon a s u ci  r a izados en est a del p í  q e propor onan
er da  l  di e si d r t ógica lp di  de a v r da  he pe ol  regiona , r ac ón so  ibu i  o gr s info m i  bre la distr c ón de est s upo
oc  n i a . l al y ac on l   a im or n gr ca y ecol  A pesar de l  p ta cia geo áfi   ógica  
N o a e  a m i a c a o o bst nt , l proble át c en u nt a la  par m o de que á, do  del de ta ent Ca t  debi a que  en
n at a  de c n ac ónause cia de estr egi s o serv i  está  l a s ver las ot an s  esta zona de p í  con gen bi as dina ,
pañ or e de o n o olacom ada p  l sc nocimie t bi ógico, a s y a e am zas a  am zónica de la M car na, las ena p ra
ógi o, si g c  y p duct de uchecol c fi oló i o re ro ivo m as  an i r t e pr n   l  los f bios y ep il s com e den desde a
pe i in si ar  n  t nes c es. S  con der  que aun o se ie e un esta ual de s  a  l  defor ción del 1% an   us bosques p ra a
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le n i   a  s ap r er es, a  par e l oimp me tac ón de p sturas ha ta  e l  o tes min al  l  mayor te d os suel s 
l m nt d vo Rui e  t al  200 so áci os ntr os r lestab eci ie o e culti s. ( z . 7) n d . E e l  ecursos natura es más 
e senti o,  ea i e l l st d i el aque á s  aca el LEn est  d  la cr c ón d os i a os mportantes d  C t e dest   agua. as 
co a a d s e eco  a ag r ci  epa er etaxonómi s yud n a emá  d r nocer l  uas supe fi ales del d rtamento p t necen 
i si ad a ub i l os d i o ma i a a a t d ma na a a  gid ver d  c r r os vací  e nf r c ón y l ver iente el A zo s, ubic d en la re ón 
u  io a  o o ba e  a  or nt l el  co t  po  n mq e func n n c m  s s p ra generar sur ie a  d  país, nsti uida r u erosas 
noci en o cuanto a a d d tr i  e  ric  o rí a e á, co mi t  en   r ngos e is ibuc ón, corri ntes híd as c mo el o C qu t
s d i y s d  C o  Guai  A , ,hi toria e v da  tatus e amenaza ( astro- Putumay , Vaupés, nía, paporis  Caguán  
er r ar Sal na  l M j a te  al  t gua  íH re a & V gas- i s 2008, L ano- e í . Or e za, Yar .
. E est  cul l or  l i o  2010)  n e arti o se e ab ó un e  l stad de
et o aM odol gís d i i y r l p  la  especies e anf b os  epti es resentes en el
d e p t m e d l C a q o l i  a r a n t o  e  u e t á - C o m b a
i o e l es s  e i eEl l stad  d  as especi de anfibio y r pt l s a ic n  o a ió  o s a a ád iona do inf rm c n c n ider d  b sica 
ue e b r  t ni  como a r s n f la o ado e endo  base l evi ióp e an i t nc nter a ot osero d  gr mpor a ia y de i és par r  
i l o r i  a s s d d  r os en b b i g áf ca, y l s ba e e atos encont ad  posi l i e e l  b og afb es estud os d co ogía, i eogr ía y 
a w e l ecci i i e si as l eb d as col ones b ológ cas d po tadpl s e nej  n.ane d ma o y conservació
os ur o s o d 1 en l  museos d ante l s mese  de ener e 201
Ma al y Mé d steri es  to o d ci e 1:a i embre d 201
Ár e e dea d  stu io
E  e t nt d l t est a o e ll d par ame o e  Caque á, á ubic d  n e  
u n d  lo b s  m rg  s r-orie te e Co m ia obre la a en
er a l aq s 0° 1 'izqui d  de  río C uetá entre lo 42' 7'  de 
i    04' 3” d t ud r y llat tud sur y 02° 1 e la it  no te  os 
°18 39'  79 ong  e e on un74 ' ' y °19'35” de l itud o st c a 
tensi 88 965 .   ea est o eex ón de . Km²  En el ár  de udi  s  
i er ar cuatr  uni ad s o epueden d f enci  o d e  may r s 
o o f ó i í n d dge m r ol g cas que var a e acuer o con su 
ti ud pai e d aña d l 12 msnm al t ; saj  e mont  esde os 00 L d st i uci eogr ia i r b ón g áf ca de las especies se 
s msnm, pi d msnm hasta lo 3000  e emonte (1200 a i te n e e  s  rre l zó  n ie do n  cu nta la á eas  
s  , l í ( m nm y val es hasta lo 300 msnm)  omer o 300 s )  l  e mor óg o uest s C 19 ;g o fol ica pr p a  por IGA  ( 93)  
 I  3)  el e e más (< 3000 msnm) ( GAC, 199 . El r i v  i  d  mont a d l l e a dpa saje e añ e  f anco ori nt l e la 
est c d so o co el ag co  0 d a a o n l s pi s d  Fr ua n 300 l er or nt l ( pi e maz nicordi l a ie a  FCO), edemont  a ó co 
 o ad en l muni pi d a sé  msnm, l caliz o  e  ci o e S n Jo del r o L   nurCaqueteño y lome í s (PA ) y lla as 
agFr ua zóni ( L ) ( a a os cama cas L A  Figur 2). Par l aspe tos 
l r i e a  s to i nt  E  ég men d l s lluvias e al  y relat vame e ó i enci os a a s eci  ecol g cos m onad  par cad  e p e, estos 
cons l ci t c n pr i  tante, a pre pi a ió  omed o anual se o o en as ere ci  fuer n c nsultados l  ref n as
a e a o 360   e r dc rca l s 0 milímetros. Sin mba go pue en bl gráf i S pl i ó el í d e e  bi io cas .  e  a c   n ic d
d se s pl o t i d f as; lestacar tre  zonas uvi mé r cas e inid  a p e n ie a ( e   toncom l me tar d d Colw ll & Codding  
pr mer l i  ma e os msnm,i a ocal zada por enci d  l 1500  )  ed r  g d  e i e r as 1994  para m i  el rado e r camb o nt e l
co d o  L undn un prome i  de 4000 mm. a seg a i er g m r o g c s i  e d f entes zonas eo o f ló i a , var ando d
c r e  ár  dor espond al ea del pie emonte Caqueteño o as zo s i uno cero cuand  l na son dénticas hasta 
c 0 mm en pr i  L c r a elon 350 omed o. a ter e a haci  ua o on tal t i erc nd  s to men e d f entes.
i a e ón l a a ca or ente en l r gi de a pl nicie mazóni con ó l o naza smo Se estableci  e  estad  de ame  y endemi
as nf i s   ( C 993cifr i er ore  al 3000 mm IGA , 1 ). La se l cat g r a I N co and l os gún a e o í  U C  nsult o os dat
r  l e  d  tempe atura media anua  s e 25°C, con una d p ni l ht //w i i . g/ is o b es en tp: ww. ucnredl st or  
a o al o ar el  tendenci m nomod  a l  l go d  año, con un 
r  d  may r ur nt e mb  ype iodo e or tempe at a e r dicie re  Re u ts l ados
e er  y e m r ur t e j o yf br o,  d enor tempe at a en r uni  
E e nt  Caque á l d partame o del t cuenta con una osag to.
her una pr a  e p s,  petofa re esentad  por 225 s ecie  133 r ur etal espond a ti eLa cobe t a veg  corr e po d  
especi e a s   2 especi e r les d  nfibio y 9 es d  epti es q m ú t p c  n érm n  bos ue uy h medo ro i al. E  t i os
b a .(Ta l 2)  ner e  s s  son r en ge al s lo suelo del Caquetá pob es 
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NMNH-National Museum of Natural History, Smithsonian Institution 
ICN-UN instituto de ciencias naturales universidad nacional
FMNH -Field Museum  Herpetology Collections
MCZ-Harvard University Provider
AMNH-Museo Americano de Historia Natural
KU museum-Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas
IAvH-R Colecciones Instituto Alexander von Humboldt
UAM- Museo de Historia Natural Universidad de la Amazonia
nA fibios d m  a a nic A rPie e onte m zó o, LL : Llanu a
l e a d l u t s d uyEn e d p rtamento e Caq e á e istrib en 
r e  d  la f ib e d P e o d n anu la H lid  e ntce ca d l 16.86% e auna anf ia r porta a ara l r e ra familia y ae pr se a 
a C lo  o d n A r s e  may r iq e co e s, se a epar  o mbia, siendo el r e nu a e  l más la o  r u za n 46 specie  guid  d  la 
r  10 m s 9 g ne o  d y d  n p c s (1 3%dive so con fa ilia y 3 é r s y 130 Lepto act li ae co 18 es e ie 3,4 ) y 
s e , r and 97, % e o a e r o id e n e c s 1 68 , se p cies  apo t o el 76  d l t t l d  la St ab mant a  co 17 spe ie  ( 2, %)  e 
 d  e a clas ie r  u m hio se i  a c n ajriqueza e st e, m nt as q e gy nop na pre ntan también var as famili s o b a 
n e nt iv ad e la  e uco  S ops n u  c oc e eiphon  an ulat s  y Mi r a cilia albic ps y repr se at id  d bido a presencia d  na 
at n s apo t o sp ie a e e ar ocaud a co ogl s alt icBolit o sa amazon a olo r an s la e ec  par l d p tament  
l 1, % s  r za cif a  nu v s e  soe 24 . De e ta ique espe ic , e e e p cies n 
s c as n ar sis r en : nd micas par q e á:La ifr e  p énte cor espond a*  e é  a Ca u t  n n  s c zi,Ce trole e an he  
r le r , Nymph  e he p ,Cent o ne solita ia  argus n p lo hila  s e  d cid , * : e c s nd micase p cies intro u as  *  spe ie  e é  de 
ympha gu  n m , P is ima t pa r ,N r s oreo y pha  r t n is e c us  lo e  * : p cie  aq e á.F r ncia, **  es e s endémicas del C u t  
l ob t p , Pr st m i h rn , A l a es icachos i i ant s e andeziO  F l  r nt  P :F C: lanco orienta de la cordillera o ie al, A  
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Anura 
(Ranas)
Caudata 
(Salamandras)
Gymnophiona 
(Cecilias)
Crocodylia 
(Babillas)
Sauria 
(Lagartos)
Ophidia 
(Serpientes)
Testudines 
(Tortugas)
130 1 2 4 33 43 13
FOC 91 (5)**(4)*** 1 1 0 16 12 1
PA 65 (2)*** 0 1 3 19(1)* 30 9
LLA 57 (2)*** 0 0 4 19 (1)** 27 10
Anfibios Reptiles
Tabla 2. Riqueza a nivel de orden de anfibios y reptiles presentes en el departamento del Caquetá. 
Piedemonte amazónico, LLA: Llanura amazónica
Las cifras en paréntesis corresponden a  *:especies introducidas, **: especies endémicas de 
Florencia, ***: especies endémicas del Caquetá. FOC: Flanco oriental de la cordillera oriental, PA: 
x l l us, A eer   e e  c a o e r  aHylo a us sa tuari  m ega ingerí  y también s  especi s de esta l se. Dentr  de est  o den l  
e  i e a t r nencuentran siet  especies endém cas d  famili  colubridae presen a el mayo  úmero de 
o : e  e  , segui o po poC lombia  s s t  h l c riPri timanti tamsit i, Osteocep a us ar , especi s con l 32,60%  d  r lychrotidae 
n r u s a a o y x uD e d o p s o p h  m t h i s s n i ,  H l o a l s  ) , s  m i(Sauria  con el 9 78%. El re to de fa il as no 
a us, C y i l t asubpunct t  entrolene h brida, Rh nel a cris in e, ese m s s ipr ntan á de sei espec es.
h b  a a us.R eo ates p lm t est o e o ó aEn e grupo sol  se nc ntr  un  especie 
 o e  , d i e rEn t tal l 9 70% e las espec es s  encuent an n p  e t n o l a ,e démica ara el d par ame t  de  C quetá  el 
e i d s c n a s d i e , 2cat gor za a  o  d to  ef ci ntes (DD)  ,98% t el l o e alagar o no q  A lis ca uetae  cual so o se con c  par  
 m d s ( N ,  1 rcasi a enaza a  E )  el 77,6 % se encuent an l d d “ a a c d  r ola ocali a  c mpos rat ma” ubi a a en el i  
e i d s en e ó n )cat gor za a   pr ocupaci n me or (LC , siete p , t lA aporis  ambién se reporta a presencia de 
% e pe s  po n e bi(5,38 ) s cies e re rta  con vuln ra lidad us c si c a pi n e d i aAtract ra c audatus un  ser e t  en ém c  
(VU). P m t e n , y pristi an is h rna dezi N m hargus l b espec o d  kopara Co om ia y una ie intr duci a, el gec  
n y us h nmegacheirus Hemiphract jo nso i se reporta  en africano em t u  H idac yl s brooki.
 o y peligro (EN) y s lo i e lAmeerega ng rí Ate opus c n   s t m , o 1En ua to al e ta us de a enaza sol  3  
ri z e t r t ( y pet rui i se r por an en peligro c i ico CR) dos s c ) se c a  ego i de pe ies (33,70%   en uentr n cat r za as 
i s e l )espec e  no va uadas (NE ( npor UICN, 18 especies en preocupació  menor 
Reptiles , v s N a  e(LC)  8 no e aluada ( E), cu tro especies n 
 l t e i sEn e  departamen o s  d stribuyen lo  tres s  re tado vulne able (VU): a dPeltoceph lus umeriliana, 
d e e t   o .órdenes e r ptiles r por ados para C lombia  El o i erc a a, d c s i iPod cnem s sextub ul t  Po o nemi unif l s y 
a s n  f i s g norden Squamat  pre e ta 14 am lia , 45 e eros y d c a n pi n c siChelonoi is denti ul ta, u a ser e te a  
s e   a l  ,76 especies, Te tudin s seis f mi ias con  10 a e am naz da (EN): Rhinemys rufipes y un saurio con 
espec o yl a agéneros y 12 ies y cr cod ia un  famili  con d s t DD)ato deficien es ( : A q. ca uetae
  43 géneros y  especies. r p r rfDist ibución o geomo ología
ubo e e  a c tEl s rd n serpent s (Squam ta) se en uen ra r buc ó fLa dist i i n de la riqueza para los an ibios 
o s l 4  ac mo el grupo má diverso con e  6,73% de l s est d d  l e m a e  lá a a de a siguient aner ; FCO s a zona 
nA exo ).
  ( nA exo 1) 
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co ayor i za con 93 esp es ( 9, %)  d  reca i  especi s se d  entre as zonas n m  r que eci 6 40 , e mb o en e a  l
s guid  PA  con especies ( 9, %)  f si g áf cas e FOC y L  e o os niv l más e o por L 66 4 25  y i o r i d   LA, si nd l  e es 
i al nt  LL  con espe es 42, 4%)(F g a al os p a l epti e  0, 6)   igualmente p a f n me e A 57 ci ( 5 i ur t ar os r l s ( 8 , ar
). Lo re l E hi en  ma  r que  de amb gr l zonas s si lare en i za 4 s pti es x b una yor i za os upos as má  mi s r que
speci s  n 61 esp es seg d por LL  s PA y L A  est se exp i seg   at ón e e  en PA co   eci ui o  A on   L , o l ca ún el p r
60 espe ies  i me F  29 espe es ncont ado  L nch (1 ) do d as espe ies con  c y f nal nte OC con  ci e r por y 998 n e l c
Po  ot o la o el yor ecamb o en las especi s e ti rr baja posee r gos e distr b ón r r d  ma  r i e d  e as s n an d  i uci
e i io o r entre as z n i ogr ficas d  uy mpl os m entr que la especies de er as d  anf b s  cur e  l o as f si á e m a i i as s ti r
OC y LA  0 75;  ie as q l zonas s l s pose n r ng  e istr bución mu  F  L con , m ntr ue as má a ta e a os d  d i y
mi ar s son PA  L co  0, 0 ( abl ). E  el equ ños. nq e P  y LA p s en nsi l e  y LA n 5 T a 3 n  p e Au u A L o e  u a 
rupo de l epti es e  ma o  r mb o oc rr i er nci e al a, las speci s nco ad s  g os r l l y r eca i u e d f e a d tur  e e e ntr a en
e e O y LA 0, 6 as s con n ra os e i ibución m  ntr F C L con 8 l zona  más estas zonas posee ng  d  d str uy
simi i ud en a r qu  d  espe ies se da e r  L A l os iendo sopor a  os os t pos dl t  l i eza e c nt e L  amp i  pud  t r l d i e 
y PA con 5 i  por e  cont ar o l speci s e OC  0, 8 háb tat, l r i as e e  d  F  se 
e nt an más ocal zadas  u pr c a no sencue r l i y s  esen i  a 
Discus ói n p sible e a  r zonas, que ue n  o n l s ot as  aunq o se 
 e t as sepa ad  una b rr a g rá incuen r r as por a er eog f ca 
El d par a t d Caque á cubr  sol el 7,79% e t men o e t  e o   si lo están por a ar er ecol i y f or  un b r a óg ca  act  
del r i io aciona , en e  pe f c ete r tor n l  sta su r i i  l m t nt , l  tem aturi i a e  a per a.
conver e tr s egion e i por a a g n e ecor es d m t nci n nt al e a o e co rvació  por par eE cua o  st d d nse n, t  
b ol g ca; l  ama a, l reg ón a i a y a i ó i a zoni a i nd n  l de os fi io se pod í  ecir que no r al an b s r a d hab í  
Si ra e a e a Ma ena. E co eg ones er  N vad  d l car stas e r i mucha eocupa ión, ro e o no e e  tod   pr c  pe st s d l o
l conf e en al há i a  compl ji a  estructura  lo e i r  b t t e d d l ci to  unque l may í de ci d  a i i s er , a  a or a espe es e nf b o
que be fic a l pr senci de a oxi ad mente ne i  a e a  pr m a se e an categ i d n pr ción ncuentr or za as e eocupa
226 especies e anf b os  pti esd i i y re l menor  od s l s espe ies q t e  al ún , t a a  c ue i nen g
L  ta ri ueza d  fibio e F  posi l ente a al q  e an s n OC b em co promiso esp o a u ie o est n ub cadas en m  r ect s r g  á i
a el od o d topog afía. l ur s o  se  pr uct e su r A t a p r FOC Ane o 1   me e es la zona más ( x ) que actual nt   
nci d os 100 snm f ecen  la tasa de e ma e l 0 m avor af a a  la int rve ón a r èni  ( u z ect d por e nci nt opog ca R i
vo anspi aci  q i ad a a ta e tr r ón, ue comb n o con l l e a ; t l 0 7  y b   nt r en e 2 0 )  de ido a lo a e iorm t
uvio dad e  depar nto gen a b es pl si  d l tame  er osqu enci o que as e cie e t er as tas m onad  l spe s d  i r al
ed  Es c ición oporci  háb tats  húm os. ta ond pr ona i o n r ngos e is i uci n uy i itados, n p se a d d tr b ó  m l m e
n e en e  pa a l espuesta f si ógic  os co v ni t s r a r i ol a de l uturo muy cer no  pan r ma pod í  un un f  ca  el o a r a ser
os d d s d endenci a l  humedad anur a a u ep a a más ic d  d bid  a  tod s las poco compl a o,  e o que a
D l an & T ueb 86)  D gu  for  st( uel m r  19 . e i al ma e a eci n r esg  on e é cas y o son esp es e i o s nd mi  sol
pr nt  un al d ver enci  a aptatizona ese a a ta i g a d va n cid par  e a zona  que ar el co o as a st  y aun p a 
(L nch et al. 997; Kattan 2 4)  lo cual en fibioy 1 00 ,   an s ep tamento no eportado l gr pd ar  se ha r pe i o or 
e buido por Pe a te  al 20  a la tend ncis atri ñuel  ( 11) e a te de enferm a es o e e  nvasora , lpar ed d speci s i s a 
e lut va e os a i i s e l mi r os modvo i d l nf b o d  e i na l os efo estación  l fra mentación rian eld r y a g se  
r product vos depen i nt s d  cue pos d  ag  ye i d e e e r  e ua  ca potenci l e l pe d d  y ex inci n dusante a d  a r i a  t ó e 
qu provecha a ta hum a  que r ndan le a n l al ed d  b i os m d  as eci d  i i  a e uchas e l esp es e anf b os, y qu se 
há i at speci lm de po . b t e a ente ti montañoso ve af ct a en su unt más u ner le, lrían e ad s p o v l ab  a 
Los ep i e p r l contr i  p esentan unar t l s o  e  ar o r  r producc ón; a may í e espe ies e montañae i l or a d c d   
ma r ri uez d es ies n LL y P , yo  q a e pec e A A pone s huevos e ge ació  sobr  ag  o e ln us n ve t n e ua n e  
posi l ente su ic ón d ectot rm a, e tá b em  cond i e e i  s pis e  b q Suar z 199 , a def estaci no d l os ue ( e 9)  l or ó  
más el ciona a el b i l s ar y s  poca r a d con  r l o ol   u dism uir  l  ve eta  di po i  a ain ía a g ción s n ble p r  
t er nci i s fr os, e i a a su g an ol a a a cl ma í  d b d  r ovo o ci y a cap dad d  sue o pa a r er p si ón l aci  el l r eten
d and  t rmica (Navas 200 . LA pr   los em a é 3)  L ovee a l h d , entand e  i s o e mue t s e a ume ad aum o l r e g d  r e d
re il d háb tat m ampl os y ab e t , con pt es e i ás i  i r os huevos por drataci  r o o l o PA y  deshi ón. Po  tr ad  
d f entes pos de er ur  ve t l y un i er ti cob t a ge a  con L A están siend act al nt  af ct d por a L  o u me e e a as l  
c ima cál do  deal s pa a sa i ace  sus l más i , i e r t sf r ga e í  que usca zonas n cara e í ic s de nad r a, b co ct r st a
e nd f si ógicas e ener í .  d ma as i ol d g a  l m í y an ci apr ado par  pr ucci  o er os pl i es opi s a od ón;
E bos gr os n nt mi i  en la n am up  e cua o a si l tud  E as áctica e tan uer nte l s espe es de st pr s af c f teme a ci
i za de especies se obse v  que el ayor ra o r que r a m  g d nf b os q ha i a estas deb d a ue a i i ue b t n zonas i o q
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e  p s j tu a u e  c pmodifican totalm nte el ai a e creando es diadas. El C q etá pos e 16 muni i ios, de 
c p o p a c e e te tuprin i almente z nas ex uest s al sol donde los los uales se ncontró en e el pr sen  es dio 11 
n b u e  l de . p ti r r e u aa fi ios s cumb n ante a secación   resentan algún po de epo te de herp tofa n , 
s  ti  a a n   n c a i gPara el ca o de los rep les el panoram  no es u  así en mu icipios omo Alb n a, Carta ena 
a o  o e  de a a  t dimucho más lentad r s br  todo si tenemos en l Ch ir , Morelia y Puer o Rico, los estu os son 
q s s ta  e a u  l s o te rcuenta ue olo el 32% de las e pecies reportadas n sc sos q e o  rep r s no sob epasan a 10 
a q (  v a  par   Ca uetá y el 6% a ni el mundi l) están especies. 
t  u  u c b i aca egorizadas en UICN  lo q e s pone un laro Se de e aumentar el número de nvestig ciones 
a i o  b  n i t  pdéficit en l  nf rmación so re las te denc as sobre dis ribución y com osición  de la 
bl a  c ó a e f a  o  po acion les de este grupo, que a excep i n de l  herp to auna del C quetá, sobre todo p r parte
 c  s l s r   tortugas y los co odrilianos no po een una de o  eptiles y en la zona de LLA donde la falta
e t n d l í a r  i o  m . e t o  docum n ació  etal ada. Es as como s u ios y de nf rmación es mucho ayor  En este s n id ,
o o e  r m s do n i o e a  phidi s pued n esta  actual ente ufrien  las i vestigac ones n  deb n encaminarse solo  la
p x c ó i a l n s n m nrocesos de e tin i n que gnor mos tota mente y creación de pequeños i ventarios, i o ta bié  a 
p o  i  l m l s i s e o o ía e , o íaor l  cual ni siqu era imp e entamos a  estud o  sobr  ec l g , tología  fisiol g  y 
m d c s a p r i a m o c  p e aedi as de on ervación necesari s a a genét c  que per itan c no er y/o red cir l s 
i l (  l s n i i n a  cmit gar os Urbina-Cardona 2008). A guno te denc as poblac o ales frente  los efe tos 
e e r v  r ó e o o e e eautores suponen que los reptil s por pose r p o ocados po  pat g n s, p sibl s speci s 
n  bu to e a r c ó  n m a lra gos de distri ción amplios son más l rantes inv so as, destruc i n y co ta in ción  de  
 n z s d r  h bi  t y m m c r aa las ame a a  genera as po  perdida de á tat, hábi at  ca bio cli áti o. Sería de g an utilid d 
o o r o i let a   a do n o rpero tr s auto es com  G bbons (2000) l  elaboración de un cume to s b e la 
u e p  ta   p é a  l y os gi ren que los re tiles presen n el mismo her etofauna que d   conocer e  estatus  l s 
a  e i u  o  i to e de e a e , egr do d  susceptibil dad q e tros grupos de princ pales fac r s  am n za a niv l local  qu  
e o a o e   m n to r de av rtebrad s a c mbi s n su ambiente. Aunque per ita  generar los proyec s pa a su a cuad  
r l di m  e i ngene almente a s inución de las esp cies es la mitigac ó .
c p a   dprin i al preocup ción, no se presenta e una 
Ag eradecimi ntos n e i i s g e c emanera ta  v dente y m entra  al unas spe i s 
n y b a c a d a r ,dismi u en sus a und n i s ebido  la p esión  
a  sA J ime Enrique Velázquez y Jader Muño   por e a e n e úotras pued n f vorecers  y aume tar l n mero 
s  e  lus sug rencias para el mejoramiento en a  s i  g rde su  individuos. Las espec es no suelen se ui  
e ta y n  ti upres n ción  co tenido de este ar c lo.ó s i ,  a eun patr n de di tr bución  estos gener lm nte son 
s tu : oA toda  la insti ciones  Museo de hist ria t d a p adiscontinuos y es án etermin dos or la calid d 
a s i e enatur l instituto Smith on an, Mus o d  Historia ta H n et al  del hábi t ( ansso  ; 1995). 
t r  n r r MNa u al U ive sidad de Harva d, useo A e r nunque ya s  dijo en el p ese te trabajo que el 
me o is raA rican  de H toria Natu l, Museo de ta to a s tdepar men  del C quetá po ee una al a 
i to i U r i  H s r a Natural de la nive s dad de Florida,pre iv e l  zare sentat idad n a rique  de la 
h a r  n a  Museo de istoria n tu al de la U iversid d deh t n s p o erpe ofau a, e ta uede estar siend
, s  c u e  Kansas   in tituto de cien ias nat ral ss a  a  lubestim da ya que está b sada solo en a 
i d N i l s o ó iUn versida ac onal y Co eccione  Bi l g cas i o  i  n s s anf rmación dispon ble e   la  base  de d tos de 
t A o  Insti uto lexander von Humb ldt que m s l  e o fuseo  y as r ferencias bibli grá icas. Al 
l n  r m   a f r c óco aboraron co  el p ésta o de l  in o ma i n tr i r z  lobservar los abajos real zados po  Rui  et a . 
n   p e lco tenida en el resente, p ro en especial a    o e n i n b1996 donde sol  s  i dican 62 espec es de a fi ios 
  a r rmuseo de Historia N tu al y a sus integrantes po  p r e l a z r cpara el de a tam nto y os re li ados po  A osta-
h p d  a dla os italida  y ayuda prestad  al momento e l i  ) e e s  Ga v s (2000  en l cual se mencionan 89 esp cie ,
 a c ósu el bora i n.e b c a de e t n  s  o serva una l ra ten ncia al aum n o e  el
m o e ci enú er  d  espe es, que n actual trabajo 
t  tLi eratura Ci adata l  represen  casi e  34%, esto posible gracias al
a f r c ó l pincremento en l  in o ma i n loca . Los re tiles 
s -Ga i , ) a  a a c e i sAco ta lv s  A. R. (2000 . Ran s, sal mandr s y a cil a  u t o e r c ópor s  par e p se n un vacio de info ma i n  A p o a(Tetrapoda: m hibia) de C lombia Biot  Colombiana 1: 
h , s s tmuc o más grande  on mucho meno  los rabajos 3289- 19
i  e n  e ,real zados que hacen r fere cia al d partamento  i b o  C 9Ard la-Ro all , M. :, A. Acosta-Galvis, L. Coloma (1 99). 
 n  e i o eC lost thus p  m hUna ueva spec e de  Co e, 1867 (A p ibia: r e r ay po  lo mismo, m nos la cobertu a en áre s 
 dr t a d e o n o aAnura: Den oba idae) de l  cor ill ra rie tal col mbi na. 
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v s  a i c o bi i c s tasRe i ta de l academ a ol m ana de c en ia exac , 
s as  natur  23 ( upl ento s alfí ic y ales S em  e peci ):  239-244
d l bal o M C 1 un  i  A e ut lop s  Ar i a-Ro l , . . ( 999). a nueva espec e de  
. C. mer & i r n 1 1 hi  A aA M.  Du il B b o 84  (Amp bia: nur : 
o  e c d l e a i ta d c ombi v sBuf nidae) d la or i l r or en l e ol a. Re i ta de 
a o mbi e c e i ac f s as  l academia c lo ana d i nc as ex tas, í ic  y
lnatura es 23(86): 139-142
or . ., C . 199 . Castaño-M a, O V . H. Sanchez, G Cardenas ( 5)
v si ad  l l  . -  : Di er d de os repti es en Colombia 277 326 pp. En
ang - . (e o mbi v i ad b c . R el Ch, J. O d), C lo a Di ers d  ióti a I
nsti en i al i ers  Nac onal e I tuto de ci c as Natur es-Un v idad i  d
ombi d r a o o  ww ac . gacCol a –In i en . B g ta, 442  http://w .ig .gov co/i
~ M . I tuto e n s i ´ e ur  attan .G P. , R o es 2Castano, . O  V., nsti  d I ve tigac on de R c sos K H ., Franco V. ojas, G. M ral ( 004). 
olo´ l xa u old  ol , ol c  v fi o i m l x o : a sp lBi gicos A e nder von H mb t (C ombia)  Bi ogi al di ersi cati n n a co p e  regi n atia  
o mbi er d a o al e C l a. ( 02)  i s f auni c ty  ogeogr  f AndC lo a., & Univ si ad N ci n  d o ombi 20 . anál si  o  f sti diversi and bi aphy o  es of 
ib o r jo e r pt s  o o ia ´ u a aL r  o  d  e ile  de C l mb B g ta, .C n ti e o Jo rn l of Biogeogr phy 1:18 1. o o  D : I s tuto d Col mbia. 3 29- 839.
ve t a n´ e cu os io g´  A n r von n - ej a, M rtez-G F. as e a In s ig cio  d  Re rs  B lo icos lexa de  Lla o M i  J., A. . Co ómez, C tro-Herr r
umbo ta d epti d  d tamen  d  H ldt. (2010). Lis e anfibios y r les el epar to el
as e a, F. e ti  i si   i a o mbi i  C l an  11(1) 9- 6 C tro-Herr r (2007). “R p les” D ver dad del sur de la Tol m , C lo a. B ota o ombi a : 8 10
a a  d io ult a de  de z r a t l  Diversi ad b lógica y c ur l l sur  la Ama onia nc  J. D. (1998 . New e i f Eleuthe od c y us fro e m zonia Ly h )  sp c es o  m th
co na Di nó .lombia  - ag stico  a o a ti ut  or i l o i en l f ester  mb y psi o  Corpo maz ni , Ins t o c d l era cc d ta  o  w n Col ia whit a s no s f
Hum l t, I tuto h , UAESPN . d str o  i i we tern o bi    bo d  nsti  Sinc i  N, Bogotá D C. – the i ibution f spec es n s Col m a. Revista de la
e o o ia  ie ia   icas le  Acad mia C l mb na de C nc s Exactas Fis  y Natura sCol a. ombi 636 p.
22(82):117-148C str r a, V - . ) fi s a o-He rer F., argas Salinas, F  (2008 . An bio y 
yn h age ati ps of nl  L c J.D. (1997). Intr neric rel onshi mai andR l s d tamen  el C a, ombiepti e  en el epar to d  Valle del uc  Col a. 
l r us I A r w o   le h c  E euthe odactyl I . evie f the E ut eroda tylusB t  C mb n  io a olo ia a 9 2)  251-277 ( :
 R vis de la de C lom na  ie ia  sulcatus rg oup. e ta  Aca mia o bia  de C nc sC c r C  . n Fr o  l . teo h an, . & J Goi  (1970). ogs f Co ombia Uni d 
xa ta ic s tu sE c s Fis a  y Na rale  21(80):353-372.States a n l  ul eti  n a  i tutiN tio a  museum b l n Smithso i n nsti on 
y h 1 w pec le h c  E ut eroda tylus fL nc , J. D. ( 980a). Ne es ies of o  pr s 55pp.e s 288:6
o m a L d tyl  :   s mC lo bi  (Anura: epto ac idae) I Five new specie  fro  C WEL R . A. C N. 1994 E ti aOL L, . K. Y J  ODDINGTO . s m ting 
t e am s f the rdi er centr al a  5-h par o o  co ll a al. C d sia 13(61): 16r al o i ers ough ex l o . hilo p ater estri  bi d v ity thr  trapo ati n P so hic l 
188a s c  o  t R l S c y of L ndo  S , 345Tr n a tions f he oya o iet o n eries B  101 11: - 8 
L J D tax n m an tr o aynch, . . (1980b). A o o ic d dis ibuti n l : o . E to  a  i d v dIn  M reno, C  . 2001. Mé dos p ra medir la b o i ersida . 
sy sis o t  Am o an rog of e nnop f he az ni  f   th  ge us &T a ual esi o 1 Z g za,M –M n es y T s SEA, v l. ara o  84 pp.
E ut e o y usle h r dact l . c  no ti 696: 24Ameri an museum vi ates 2 1-ue l t. E & R ti i ee f o sD l man, W . . Al g (1978). New spec es of tr  r g  
L . . T w i o poi n rynch, J D (1982). wo ne spec es f so -dart f ogs i y yl he a d o  ombi an d r. (Fam l H idae) from  n es f Col a d Ecua o
( o eC lost thus o i e ol c) from Col mb a. Herp t ogi a 38(3): 366-374o i  34(2) 77- 85Herpeto g ca : 1 1
L J D ) Una ox mac n l c eb as iynch, . . (1999 . apr i io   a as ul r  c egas l  E ( 71)  A no i  r ew o  Duel man, W. . 19 . taxo m c evi f
d o ( bi mn phi e a d le Col mbia Amphi a: Gy o ona) R vist e a uth m i h i  r h n hyP ry o as. c i  so a er ca yl d f ogs genus O cac onal
ac emi l n en i ac si s y alad a co ombia a de ci c as ex tas, fí ca  natur es s l tor r ty o  paper of museum of natura  his y the unive si  f
23( upl ento s als em e peci ): 317-338 4:1-21Kansas 
c . & E Duel ) A i  Lyn h, J. D W. . lman (1973 . rev ew of the l , . ( 74) ax m c no s on d sPhyllome u a Duel man W E. 19 . T ono i  te  
entro d gs c o th d r fc leni  fro of E uad r wi esc iptions o  new Anura: yl  fro  e upper n. ( H idae) m th  amazon basi
pec as n p f al i r   o  un v sis ies. Occ io al apers o  natur  h sto y f i er ty r o a 3 2): 105 112He petol gic 0( -  
f an as 1o  K s 6: 1-66l a , W. E. 9) ta an ta a y l e d os s  Duel m n  (198 . Lis o d  c av e l  apos
c J. D., P. M a n , . C. Ar i o a o 19 .Lyn h, . C rra za M  d la-R b ll  ( 94)  a a An a: i ae: as o heG tr t ca d c om rsupi les ( ur  Hyl d ) e ol mbia. 
r ew sp c e  o  t e E t e o y sleu h r dact lu  a: Th ee n e i s f h (Amphibial a 16(76)  105-111C dasi :
i ae) r hi  ev o s f e o i l  Leptodactyl d  f on g el ati n o  th c rd l era centralman, E . (1974 . i n f o s fDuell W. . & M L. Crump ) Spec atio in r g  o  
f o bi d io  Col m a. Cal as a 18(3): 329-342e pa i pHyla rv ce s g o n the up m on nth  r up i per a az basi . 
y . D. & A. M  arez ( . A n ro s L nch. J . Su 2000) ew f gOcc o s m natur to o  thasi nal paper useum of al his ry f e 
le he oE ut r dactylus ty i  f om h uth n t ( :Leptodac l dae) r t e so er  paruni e si  23: 1 40v r ty of Kansas -
e co a r  f o bi e ta ad a of th rdiller o iental o  Col m a. R vis de la ac emiD l man & T ue 1 B o gy Am h biue l , W.E. L. r b. ( 986). i lo  of p i ans. 
l ana  i as ac í  al 24 91): co ombi de c enci ex tas, f sicas y natur es (M a Y rkcGraw Hill. Nuev o
289-293Fro D. ( 011). p i n Spec e  o  rst, R. 2 Am h bia  i s f the Wo ld: an 
b  C  M r - d 008. eogr h  Malam o-L  & ad id Or oñez M. A. 2  G ap icO l e Re re . Ve s on  e i bn in  fe nce r i  5.4. El ctron c Data ase 
i t b io o L no c u , i a a t i a d s ri ut n f im phys sul at s R nhell c s aenot ca c e s b lc s i e  e n :  
d i r oSc nax c uent mmus p a u a  f  Col ian  (Am hi : An r ) or omb ah t : s r . h rg z h r t g / m ia  t p //re ea ch amn .o /v / e pe olo y a phib / .
tter ei . 1 c  turMi m er, R  A. ( 978). South Ameri a's river tles: T er an M  Hi y, New ohe Am ic useum of Natural stor  Y rk, USA
i  them  14sav ng  by use. Oryx :222-230.G bb ns, J. W., tt, D ., R . T  B an, K.i o  Sco . E yan, J ., uhllm  A., 
a , .A. l c d v si o g de nN vas C (2003). Herpeto ogi al i er ty al n An a  i l . D., M r ne, J s, T  dTuberv l e, T etts, S. B., G ee . L., Mill  ., Lei en, 
el ati  r i i s i ol c  ec o y andev onal g ad ents: l nk  w th physi ogi al ol g  ., W , .  ( 00) T l  iY., Poppy, S inne  C T. 20 . he G obal Decl ne of 
evol tion y og  C a v  he i t nu ary ph siol y. omp rati e Bioc m s ry a d epti es, D à V p i an . B S nc  io cie e 8 : 65 66R l éj u Am h bi s 50 ( ) 3- 6.
P ys gy.h iolo  3: 46 48Part A 13 9- 5.n, L  Fah i err m G 1995 ed .) M aHansso ., r g, L. y M ia , .  ( s . os ic 
Ni . J ) i rel m a  l e i leto, M . (1999 . Estud o p i i r de as esp c es de  n s a s a e gic l o e s s p & l L ndo .la d c pe  nd colo a pr c s e . Cha man Ha l , o n  
ge o aScin x ( bi An a: i ae) n ombiner Amphi a: ur  Hyl d  e Col a. N 0 41  2. P 17ISB 2  45460 p
R a d  c o i d i as cevista de l aca emia ol mb ana e c enci  exa tas, 
f a at r es 23 Supl to aísic s y n u al ( emen  especi l): 339-346 
r eed n o  the bi o i al c f Wa i 7( 1)P oc i gs f ol g c  so iety  o  sh nton  8 1 : 
8 91- 0
Hey , R ( 979). stem ti o P nt da tylue a c s pecer W. . 1 Si a cs n the s ies 
g o u  o  t e n s p o d a y l u  r p f h  g e u  L e t c t s
( m bi p a i ae) m thso ontr o sA phi a:Le tod ctyl d . S i nian c ibuti n  to 
zo o   3ol gy 01: 1-42
H r  . . 1 . a ia he p c y u  eye , W  R  ( 994)  V r tion t  Le toda t l s
P i i i u Wag e  od c p n s- n ri com le  f A p ib  p x of rogs ( m h ia:
L d tyl . n a  c i n  to lepto ac idae) Smithso i n ontr butio s  zoo ogy  
546: 12 1- 3
I AC n i eo o agusti c . Ac blG (2011). I st tuto g grafic  n odazzi cesi e 
en:
W. . V o niuans li s, a  us o f r Heyer,  R (1974). new gen  pr posed o
pt d ylus d a t l   Le o act  iscod c y us i a: L ty . (Amph bi eptodac lidae)
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eñuel  ., O  e na dez & . C r 011). Modos Ruiz- arr za, P. M. & . D  nch (1 8). nasP a, M . H r n  F ast o (2 C an  J . Ly 99  Ra  
ep odu tivos e  a u ofauna valle auc a. Moment de c nt olenidae e C ombia XI Nuevas e eci s de r as de r r c d la n r c an os e r  d  ol sp e an
ienc 8(1 55-  c ist  d l genero yalino trchiu  h ba m . e ista de la cade a c ia ): 63 r al e  R v  a mi
u da Alm aci , . V  (19 4)  tudio anatomi o  c mb ana d  c ncias e actas, físi as y n tura s 23(8 : R e - o d J . 9 . Es  c y olo i e ie x c  a le 5)
elac e siste aticas d  e t olen ge k di mC n r e c o u  (Salieta: 571 86r ion s m e 2-5
nu a: Ce olenid ). Trianea Acta c ntífica  Ruiz-Ca ranza, . M., M . A d la-Robal . D ync  A r ntr ae ( ie y r  P . C r i lo, J . L h
ecnológic  IN IRENA) 5: 133- 7 (199 . L a ac u lizada d  la au a amphibia e col . t a D  18 6) ist t a e  f n  d ombia
ed Alm acid, J V., C r, J L M ter ier R. ., Revi t  e la academia c b ana de ienc s exact s, Ru a- on . ar . ., it me , A s a d   olom i c ia a
rígu z-Mahec , J. V , Mast, . B , Vogt, . C Rhodin, físicas y atur es 20(77 365 15Rod e ha . R . R ., n al ): -4
. G. J., de la Ossa-Velázqu z, J. R eda J N., it e meie , Ruiz-L nares, ., W Cardenas, . B q ero (2007 Cambio e A e  , u , . M t r r i J . C a u . ). d
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Especie Estatus UICN Zona fisiográfica Fuente bibliográfica Especímenes en museos
Clase Anfibia
Orden Anura
Familia Aromobatidae
Allobates brunneus LC FOC USNM 146867
Allobates femoralis LC FOC,PA,LLA Silverstone 1976 USNM 146872; UAM 58; UAM 1214
Allobates marchesianus LC PA,LLA ICN-UN 42735; UAM 61; UAM 200
Allobates myersi LC LLA Ruiz et al 1996 ICN-UN 42733
Allobates picachos*** DD FOC,PA,LLA Ardila et al. 1999 ICN-UN 42824
Rheobates palmatus LC FOC USNM 146874; ICN-UN 44606
Familia Bufonidae
Atelopus petriruizi CR
 
FOC
 
Ardila 1999
 
ICN-UN 34269
 
Dendrophryniscus minutus
 
LC
 
FOC,PA,LLA
 
Ruiz et al 1996
 
USNM 146812; UAM 286; UAM 
1231
 
Rhaebo glaberrimus LC
 
FOC,PA
 
Ruiz et al 1996
   
Rhinella castaneotica
 
LC
 
PA
 
Malambo-L C & 
Madrid-Ordoñez M. A. 
2008
 
UAM 271
 
Rhinella cristinae DD
 
FOC
  
UAM 1197; UAM 1235
Rhinella dapsilis LC
 
LLA
 
Ruiz et al 1996
 
ICN-UN 45080
 
Rhinella granulosus LC
 
PA
 
Acosta-G. A. 1999
 
UAM 311
 
Rhinella margaritifera
 
LC
 
FOC,PA,LLA
  
FMNH 69681; UAM 754
Rhinella marina LC
 
FOC,PA,LLA
  
FMNH 69700; ICN-UN 2423; ICN
UN 31362; ICN-UN 23615; ICN-UN 
45486; KU-museum 124759; UAM 
313
 
Rhinella roqueana LC
 
FOC,PA,LLA
  
ICN-UN 42466
 
Rhinella sternosignatus
 
NT
 
FOC,PA,LLA
  
ICN-UN 42463; UAM 299
Familia Centrolenidae
    
Centrolene geckoideum
 
VU
 
FOC
 
Rueda 1994
 
ICN-UN 4633
 
Centrolene hybrida LC
 
FOC
  
ICN-UN 24197; ICN-UN 42846
Centrolene medemi DD
 
FOC
 
Ruiz et al 1996
 
ICN-UN 23791
 
Centrolene prosoblepon
 
LC
 
FOC
  
FMNH 69739
 
Centrolene sanchezi**
 
DD
 
FOC
 
Ruiz & Lynch 1991a
 
ICN-UN 24293
 
Centrolene solitaria**
 
DD
 
FOC
 
Ruiz & Lynch 1991b
 
ICN-UN 24298
 
Hyalinubatrachium ruedai
 
LC
 
PA
 
Ruiz & Lynch 1998
   
Nymphargus megacheirus
 
EN
 
FOC
 
Ruiz et al 1996
   
Nymphargus nephelophila
 
**
 
DD
 
FOC
 
Ruiz & Lynch 1991c
 
ICN-UN 24296
 
Nymphargus oreonympha**
 
DD
 
FOC
 
Ruiz & Lynch 1991c
 
ICN-UN 23787
 
Rulyrana flavopunctata
 
LC
 
FOC
  
ICN-UN 24291; UAM 624
Ceratophrys cornuta
 
LC
 
LLA
 
Lynch 1982b
   
Familia Dendrobatidae
    
Adelphobates quinquevittatus
 
LC
 
FOC
  
USNM 146843
 
Ameerega hahneli LC
 
FOC,PA
  
ICN-UN 23616; UAM 71
Ameerega ingerí*** CR
 
FOC
 
Silverstone 1976
 
USNM 146846; ICN-UN 47893; 
UAM797
 
ameerega parvula LC
 
FOC,PA,LLA
 
Silverstone 1976
   
Ameerega trivittata LC
 
LLA
  
UAM 60
 
Hyloxalus bocagei LC
 
FOC,PA
  
ICN-UN 24246; ICN-UN 23602; 
UAM 1175
 
Hyloxalus fuliginosus
 
DD
 
FOC
  
ICN-UN 23767
 
Hyloxalus saltuarius***
 
DD
 
FOC,PA,LLA
  
ICN-UN 42665; ICN-UN 43466
Hyloxalus subpunctatus
 
LC
 
PA
  
ICN-UN 23611
 
Ranitomeya ventrimaculatus
 
LC
 
FOC
 
Ruiz et al 1996
 
UAM 1073
 
Familia Hemiphractidae
    
Gastrotheca andaquiensis
 
NT
 
FOC
 
Duellman 1989
 
ICN-UN 24178
 
Gastrotheca weinlandii
 
DD
 
FOC
 
Duellman 1989
 
ICN-UN 24450
 
Hemiphractus bubalus
 
NT
 
FOC
 
Trueb 1974
 
ICN-UN 23629
 
Hemiphractus johnsoni
 
EN
 
FOC
 
Trueb 1974; Suarez 
1999
 
  
Hemiphractus scutatus LC PA,LLA Ruiz et al 1996   
Familia Hylidae
   
Dendropsophus bifurcus LC FOC ICN-UN 23981; UAM 22; UAM 1340
Dendropsophus bokermanni LC FOC ICN-UN 24044; UAM 503
Dendropsophus leucophyllatus LC PA,LLA Ruiz et al 1996 ICN-UN 23365; UAM 1229; UAM 
1241
Dendropsophus marmoratus LC FOC Ruiz et al 1996
Dendropsophus mathiassoni LC FOC,PA,LLA Cochran & Goin 1970; 
Suarez 1999
USNM 152066; UAM 4; UAM 406; 
UAM 1169
 
Anexo 1. Listado taxonómico de especies de Anfibios y Reptiles del departamento del Caquetá.
Dendropsophus microcephalus  LC PA  ICN-UN 23480 
Dendropsophus minutus LC FOC,PA Ruiz et al 1996 ICN-UN 23668; UAM324 
Dendropsophus miyatai LC LLA  UAM 792 
Dendropsophus parviceps  LC PA Duellman & Crump 
1974 
ICN-UN 23626; UAM 54 
Dendropsophus rossalleni LC PA,LLA Ruiz et al 1996   
Dendropsophus sarayacuensis LC FOC Ruiz et al 1996   
Dendropsophus triangulum LC FOC;PA Ruiz et al.  1996; Suarez 
1999 
USNM 152064; UAM 24; UAM 452 
Ecnomiohyla tuberculosa LC PA,LLA Ruiz et al 1996   
Hylocirtus phyllognathus LC FOC Ruiz & Lynch 1982 ICN-UN 20798; UAM 1133; UAM 
1333 
Hylomantis buckleyi  LC FOC,PA,LLA Ruiz et al 1996 ICN-UN 23972; ICN-UN 42845 
Hyloscirtus lindae VU FOC Duellman & Altig 1978 ICN-UN 20795 
Hyloscirtus torrenticola  VU FOC Duellman & Altig 1978 ICN-UN 23917 
Hypsiboas boans LC PA Acosta-G. A. 1999 UAM 17 
Hypsiboas calcaratus LC PA  FMNH 69715 
Hypsiboas cinerascens LC FOC,PA,LLA Ruiz et al.  1996; Suarez 
1999 
USNM 152756; ICN-UN 23407; ICN-
UN 41432; UAM 5; UAM 135; UAM 
1207; UAM 1223; UAM 1361 
Hypsiboas crepitans LC FOC,PA,LLA Acosta-G. A. 2000   
Hypsiboas geographicus  LC FOC,PA,LLA Ruiz et al 1996 ICN-UN 37127; UAM 16; UAM 807 
Hypsiboas hobbsi  LC LLA Cochran & Goin 1970 ICN-UN 37147 
hypsiboas hutchinsi LC LLA  ICN-UN 33187 
Hypsiboas lanciformis LC FOC  USNM 152755; FMNH 69738; ICN-
UN 23514; ICN-UN 23934; UAM 53; 
UAM 1117; UAM 1153; UAM 1338 
Hypsiboas microderma LC PA Ruiz et al 1996   
Hypsiboas punctatus LC FOC  USNM 152069; ; ICN-UN 23376; 
ICN-UN 40682; UAM 2 
Osteocephalus buckleyi LC FOC,LLA Trueb & Duellman 1971 ICN-UN 38751; ICN-UN 23648 
Osteocephalus carri FOC,PA,LLA  ICN-UN 49957 
Osteocephalus leprieurii LC PA,LLA Trueb & Duellman 1974   
Osteocephalus planiceps LC PA,LLA  UAM 36; UAM 418; UAM 802 
Osteocephalus taurinus LC FOC,PA,LLA Trueb & Duellman 1971 FMNH 69711; ICN-UN 23621; ICN-
UN 42844; ICN-UN 38753 
Osteocephalus verruciger LC FOC Trueb  & Duellman 
1971 
ICN-UN 23949; UAM 488 
Phyllomedusa bicolor LC PA,LLA duellman 1974   
Phyllomedusa perinesos DD FOC Ruiz et al 1996 ICN-UN 24188 
Phyllomedusa tarsius LC FOC Ruiz et al 1996 UAM 42 
Scinax cruentommus LC FOC,LLA Malambo-L C & 
Madrid-Ordoñez M. A. 
UAM 668; UAM 1430 
Scinax garbei LC FOC,PA,LLA Nieto 1999 ICN-UN 23458; ICN-UN 37036; 
UAM 1165; UAM 1216 
Scinax ictericus LC FOC,PA Nieto 1999 ICN-UN 23612 
Scinax rostratus LC PA  UAM 152; UAM 267 
Scinax ruber LC FOC,PA,LLA Nieto 1999 USNM 152072; ICN-UN 23512; ICN-
UN 37418; UAM 100; UAM 1161; 
UAM 1210; UAM 1236; UAM 1371; 
Ku-museum 150765 
Sphaenorhynchus carneus LC PA Ruiz et al 1996 ICN-UN 23625 
Sphaenorhynchus dorisae LC PA Ruiz et al 1996   
Sphaenorhynchus lacteus LC PA Ruiz et al 1996   
Trachycephalus venulosus  LC FOC,PA,LLA Duellman 1971 ICN-UN 23623; UAM 1171; UAM 
1259 
Familia Leiuperidae    
Edalorhina perezi LC FOC,PA,LLA Ruiz et al 1996   
Pseudopaludicola boliviana LC FOC,PA Ruiz et al 1996   
Familia Leptodactylidae    
Hypodactylus dolops VU FOC Ruiz  et al. 1996; Suarez 
1999 
ICN-UN 23807 
Leptodactilus discodactylus LC LLA  ICN-UN 33190 
Leptodactylus andreae LC PA,LLA Ruiz et al 1996 USNM 147038; UAM 365 
Leptodactylus colombiensis LC PA,LLA  ICN-UN 18093; UAM 376 
Leptodactylus discodactylus LC FOC Heyer 1974 USNM 147036 
Leptodactylus fuscus LC LLA  ICN-UN 18328 
Leptodactylus hylaedactylus LC FOC,PA,LLA Ruiz et al 1996 ICN-UN 3486; UAM 354; UAM 1172 
Leptodactylus knudseni LC FOC; LLA  UAM 20; UAM 1242 
Leptodactylus leptodactyloides LC FOC; LLA Heyer 1994; Suarez 
1999 
ICN-UN 24262; ICN-UN 35551 
Especie Estatus UICN Zona fisiográfica Fuente bibliográfica Especímenes en museos    
Leptodactylus lineatus LC FOC,LLA  ICN-UN 42730; UAM 88; UAM 1239 
Leptodactylus mystaceus LC FOC,PA,LLA Ruiz et al.  1996; Suarez 
1999 
USNM 147039; FMNH 69749; UAM 
752; UAM 1215 
Leptodactylus pentadactylus LC FOC,LLA Heyer 1979 ICN-UN 24176; UAM 1359 
Leptodactylus riveroi LC LLA Ruiz et al 1996 ICN-UN 35552 
Leptodactylus stenodema LC FOC  FMNH 69752 
Leptodactylus wagneri LC FOC Heyer 1994 ICN-UN 23785; KU-museum 12474 
Pristimantis lacrimosus LC FOC,PA,LLA Ruiz et al 1996 KU-museum 110410 
Familia Microhylidae    
Chiasmocleis bassleri LC LLA Ruiz et al 1996 ICN-UN 42731 
Ctenophryne geayi LC PA,LLA Ruiz et al 1996   
Hamptophryne boliviana LC PA Ruiz et al 1996   
Familia Ranidae    
Lithobates palmipes LC FOC,PA,LLA Acosta-G. A. 1999 USNM 144532; FMNH 69750; ICN-
UN 37404; ICN-UN 23510; ICN-UN 
42549; UAM 1032 
Familia Strabomantidae    
Hypodacylus nigrovittatus LC PA,LLA Ruiz et al 1996   
Pristimantis acuminatus LC FOC Lynch 1980a; Suarez 
1999 
ICN-UN 24267 
Pristimantis altamazonicus LC FOC,PA  UAM 379; UAM 1243; UAM 1388 
pristimantis corniger DD FOC Lynch, J.  D. & A. M. 
Suarez-Mayorga 2000 
ICN-UN 22886; ICN-UN 42850 
Pristimantis epacrus** DD FOC Lynch, J.  D. & A. M. 
Suarez-Mayorga 2000 
ICN-UN 24107; UAM 487; UAM 
1254; UAM 1373 
Pristimantis hernandezi*** EN FOC  ICN-UN 22948 
Pristimantis lanthanites LC PA Lynch 1980b UAM 558 
Pristimantis medemi LC FOC  UAM 497 
Pristimantis ockendeni LC FOC Ruiz et al 1996 UAM 473 
Pristimantis peruvianus LC FOC Ruiz et al 1996 UAM 494 
Pristimantis petersorum VU FOC  ICN-UN 24238 
Pristimantis pugnax VU FOC Ruiz et al 1996; Suarez 
1999; Ardila & Acosta 
2000 
ICN-UN 23004 
Pristimantis tamsitti NT FOC Lynch et al 1994; Suarez 
1999  
ICN-UN 22951 
Pristimantis vilarsi LC LLA  ICN-UN 4842; ICN-UN 38985 
Pristimantis w-nigrum LC FOC  ICN-UN 23862 
Strabomantis cornutus VU FOC Ruiz et al 1996 ICN-UN 24241 
Strabomantis sulcatus LC PA Malambo-L C & 
Madrid-Ordoñez M. A. 
UAM 378 
Orden Caudata    
Familia Plethodontidae    
Bolitoglossa altamazonica LC FOC  ICN-UN 20792 
Orden Gymnophiona    
Familia Caecilidae    
Microcaecilia albiceps LC FOC Lynch 1999   
Familia Siphonophidae    
Siphonops annulatus LC PA  UAM 57 
Clase Reptilia     
Orden Crocodylia    
Familia Aligatoridae    
Caiman crocodilus LC PA,LLA Castro 2007 FMNH 69679 
Melanosuchus niger LC LLA Castaño-Mora et al. 
1995 
  
Paleosuchus palpebrosus  LLA  IAvH-R 4785 
Paleosuchus trigonatus LC LLA Rueda-Almoacid et al 
2007 Castaño-Mora et 
al 1995 
IAvH-R 4786; IAvH-R 5000 
Orden Squamata     
Suborden Ophidia     
Familia Boidae    
Boa constrictor  PA  UAM 34 
Corallus hortulanus PA,LLA  FMNH 69654 
Epicrates cenchria NE PA,LLA  FMNH 69224 
Familia Colubridae    
Atractus crassicaudatus LC FOC  IAvH-R 3815 
Atractus major LC PA  ICN-UN 11269 
Atractus poeppigi LC PA,LLA  FMNH 69222; UAM 183 
Atractus snethlageae LC LLA  IAvH-R 1798 
Especie Estatus UICN Zona fisiográfica Fuente bibliográfica Especímenes en museos    
chironius carinatus PA  UAM 30 
Chironius monticola  FOC,PA  IAvH-R 4422 
Chironius scurrulus FOC  ICN-UN 10515 
Clelia clelia NE PA,LLA  FMNH 69658 
Dipsas catesbyi LC PA  UAM 26 
Drymarchon corais LC FOC,PA,LLA  FMNH 165739 
Erythrolamprus bizonus FOC,PA,LLA  AMNH R-110579 
Helicops angulatus PA,LLA  ICN-UN 10737; UAM 122; IAvH-R 
4974 
Helicops leopardinus PA  UAM 24 
Helicops pastazae LLA  FMNH 69223 
Hydrops triangularis  LLA  IAvH-R 3266 
Imantodes cenchoa NE FOC,PA,LLA  FMNH 69655; IAvH-R 4885; IAvH-R 
4954 
Leptodeira annulata NE FOC,PA,LLA  FMNH 165559; ICN-UN 10058; KU-
museum 144160; KU-museum 
144162; IAvH-r 4291 
leptodeira septentrionalis PA  UAM 167 
Liophis epinephelus  FOC  IAvH-R 3814 
Lygophis lineatus NE PA,LLA  FMNH 165560 
Mastigodryas pulchriceps  LLA  IAvH-R 3279 
Oxybelis aeneus PA,LLA  UAM 121; IAvH-R 1480; IAvH-R 
2432; IAvH-R 4950 
Oxybelis fulgidus PA  UAM 120 
Oxyrhopus petola PA  UAM 31 
Philodryas olfersii  LLA  IAvH-R 1797 
Pseustes sulphureus PA,LLA  FMNH 165202 
Thamnodynastes pallidus LC LLA  IAvH-R 4953 
Xenodon rabdocephalus  LLA  IAvH-R 1481; IAvH-R 1954; IAvH-R 
4942 
Xenodon severus PA,LLA  UAM 22; IAvH-R 3222; IAvH-R 
3278; IAvH-R 3265 
Xenoxybelis argenteus PA,LLA  AMNH R-110580 
Familia Elapidae    
Micrurs filiformis PA  UAM 182 
Micrurus hemiorichii FOC Castaño-Mora et al. 
1995 
UAM 1 
Micrurus langsdorffi LC LLA  IAvH-R 1885 
Micrurus spixii  PA,LLA  FMNH 69127; ICN-UN 110; UAM 
138; IAvH-R 4295 
Familia Leptotyphlopidae    
Leptotyphlops brevissimus FOC Castaño-Mora et al. 
1995 
  
Leptotyphlops macrolepis  LLA  IAvH-R 226 
Familia Typhlopidae    
Typhlops reticulatus LC FOC,PA  UAM 185 
Familia Viperidae    
Bothriopsis bilineata  LLA  IAvH-R 4931; IAvH-R 4946 
Bothrops atrox  FOC,PA,LLA  ICN-UN 10514; UAM 12; UAM 15; 
IAvH-R 4796 
Bothrops brazili  LLA  IAvH-R 4947; IAvH-R 4949 
Suborden Sauria     
Familia Gekkonidae    
Hemidactylus brooki PA  UAM 45 
Hemidactylus mabouia FOC,PA  UAM 104 
Familia Gymnophthalmidae    
Alopoglossus buckleyi  FOC  IAvH-R 4886 
cercosaura argulus LC LLA  ICN-UN 8138; IAvH-R 3225 
Leposoma parietale LC FOC Castaño-Mora et al. 
1995 
MCZ-HU R-61156; IAvH-R 4887 
Potamites cochranae LC FOC  ICN-UN 9450 
Potamites ecpleopus  LLA  IAvH-R 4301 
Familia Hoplocercidae    
Enyaliodes laticeps FOC,PA,LLA  UAM 108; UAM 110; UAM 111; 
IAvH-R 1063 
Enyalioides praestabilis  FOC  IAvH-R 4956 
Familia Iguanidae    
Iguana iguana  FOC,PA,LLA  FMNH 69670; ICN-UN 9737 
Familia Phyllodatilydae    
Thecadactylus rapicauda NE PA,LLA  FMNH 69667 
Especie Estatus UICN Zona fisiográfica Fuente bibliográfica Especímenes en museos    
Familia Polychrotidae    
Anolis auratus  LLA  IAvH-R 4306 
Anolis bombiceps FOC,PA  IAvH-R 3223; UAM 97 
Anolis caquetae DD PA  MCZ-HU R-136176 
Anolis chrysolepis FOC,PA,LLA  FMNH 69669; MCZ-HU R100046; 
AMNH R110578; IAvH-R 1069 
Anolis fuscoauratus FOC,PA,LLA  MCZ-HU 8230; UAM 6 
Anolis ortonii  FOC,PA Castaño-Mora et al. 
1995 
MCZ-HU R-100046 
Anolis punctatus  LLA  IAvH-R 4970 
Anolis transversalis FOC,PA,LLA  MCZ-HU 18284; IAvH-R 526 
Polychrus marmoratus  PA  KU-museum 169856 
Familia Sphaerodactylidae    
Gonatodes albogularis FOC,PA,LLA Castaño-Mora et al. 
1995 
  
gonatodes concinnatus FOC  ICN-UN 9475; UAM 10; UAM 48; 
UAM 57 
Gonatodes humeralis PA  UAM 37 
Familia Teiidae    
Ameiva ameiva NE PA,LLA  FMNH 69674; MCZ-HU R56230; 
ICN-UN 1167; ICN-UN 2965; UAM 
71; KU-museum 169858; IAvH-R 
329; IAvH-R 3281; IAvH-R 4972  
Kentropyx calcarata FOC,PA J. R. Tamsitt & Dario 
Valdivieso 1963 
UAM 91 
Kentropyx pelviceps PA  FMNH 69677; ICN-UN 2966; IAvH-
R 4969 
Kentropyx viridistriga LC LLA  IAvH-R 523 
Tupinambis teguixin  LLA  IAvH-R 3267 
Familia Tropiduridae    
Plica plica  LLA  IAvH-R 4303; IAvH-R 4967 
Plica umbra  LLA Castaño-Mora et al. 
1995 
FMNH 69671; IAvH-R 527; IAvH-R 
1066; IAvH-R 3224; IAvH-R 4296 
Uracentron azureum PA Castaño-Mora et al. 
1995 
  
Uracentron flaviceps FOC,PA Castaño-Mora et al. 
1995 
UAM 95 
Uranoscodon superciliosus  LLA  IAvH-R 4122 
Orden Testudines     
Familia Chelidae    
Chelus fimbriatus PA,LLA Rueda-Almoacid et al 
2008 
  
Mesoc lemmys gibba PA Mittermeier et al. 1978; 
Castro 2007 
KU-museum 124941 
Phrynops geoffroanus LLA Castro 2007 ICN-UN 7867; IAvH-R 1745; IAvH-
R 4833; IAvH-R 4973 
Platemys platycephala  PA  KU-museum 124942 
Podocnemis unifilis  PA Rueda-Almoacid et al 
2007 
KU-museum 124943; IAvH-R 1840 
Rhinemys rufipes NT LLA Castro   
Familia Emydidae    
Trachemys callirostris LLA  UAM 113 
Familia Kinosteridae    
Kinosternon scorpioides FOC,PA,LLA Rueda-Almoacid et al 
2007 
  
Familia Podocnemididae    
Peltocephalus dumeriliana VU PA,LLA Rueda-Almoacid et al 
2007 
  
Podocnemis expansa LC PA,LLA Rueda-Almoacid et al 
2007 
ICN-UN 7860; IAvH-R 3497; IAvH-
R 787 
Podocnemis sextuberculata VU LLA Rueda-Almoacid et al 
2007 Castaño-Mora et 
al 1995 
  
Familia Testudinidae    
Chelonoidis carbonaria PA,LLA Castro 2007   
Chelonoidis denticulata VU PA,LLA Castro 2007 FMNH 69764 
 
Especie Estatus UICN Zona fisiográfica Fuente bibliográfica Especímenes en museos    
Áreas fisiográficas: FOC (Flanco oriental de la cordillera oriental), PA (Piedemonte amazónico), LLA(Llanura amazónica); 
Categorías amenazas UICN: CR (En peligro critico), EN (En peligro), VU (Vulnerable), NT (Casi amenazado), LC (Preocupación 
menor), NE (No evaluado), DD (Datos deficientes). *(especies introducidas), ** (especies endémicas de Florencia), *** (especies 
endémicas del Caquetá). Museos y colecciones: NMNH (National Museum of Natural History, Smithsonian Institution), FMNH 
(Field Museum  Herpetology Collections), KU museum (Museo de Historia Natural de la Universidad de kansas), MCZ 
(Harvard University Provider), IAvH-R (Colecciones instituto Alexander von Humboldt), ICN-UN (instituto de ciencias 
naturales universidad nacional), UAM  (museo de historia natural universidad de la amazonia)
